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К единому партдню готовились
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГО 
ГОРСОВЕТА
организованно
Подготовка s едвному 
о&ртдню аа Хромивкевем 
заводе шла оргавивованно. 
Помимо проводимых еобра 
н к і, партком Хромпика ер 
гавивовал 20 воммунистов 
активистов на ироверву ра 
боты профсеюввой оргзни 
ваиии в цехах ао отдель 
ним вопросам. Коммуенеты 
проверяли еовтоявие вида 
чв путевок ва курорты в 
дома отдых», руководство 
соцсоревневаввем, прием в 
члены осюва, ззгн г е члена 
ми союза своих прав и обяааи 
ностей, «еблыдение прсфее 
свенальиой демократия, ра 
боту кассы особого типа, 
рабочий контроль, работу 
амбулатории, детучрежде- 
якй и т. д.
Из себранног© коммуниста 
мн материала, картина ра 
беты завкома в цеховых
профорганизаций стала яс 
вей.
Наряду в имеющимися 
успехами ввявлена масса 
нездоровых явлений, су­
щественен! ведоетатвев, 
яав-то: сецсоревнсвавве ва 
заводе было в болыпввотве 
пущенова самотек, догов® 
ра не проверялись, живой 
работы е ударввками и дру 
гвми людьми ие было. Ма 
ло уделялось внниавня со 
сторовы профсоюзных орга 
нвзвцнй на бытовые уело 
вия рабечнх.
Виявлены сущеетинме 
недостатки в работе здраво 
о х р а а е н в я ,  дет» 
ясель, где укомплектование 
детьми проходило без осо­
бого разбора. В ревультате 
кмеютея не еднничвые слу 
чаі арйеѵа детей в ясли 
от вполне обесаечеввых ро
двтелей, всяедствии чего 
была откаш в пряеме де­
тей малеоплачаваемых ра­
бочих.
В процессе проверочной 
работы завком проявил яни 
циативу в ксправлеваи до 
нущевных недостатков на 
деле. Например, в работе 
кассы особого типа приня 
тн меры к ногашеивю воз­
вратных сеуд и в ревуль 
тате началось маесовоо воз 
■ращение ден#г рабочим^, 
у которых срев вовврата 
давно истек.
В общем, обтлественвость 
Хромпикового заведя ври 
ходит в единому партдв» с 
иоложвтельнкмв результа 
тамя в смысле перестрійка 
профсоюзной работы.
Г. Я цж.
Пленум Свердлевгмго г#р 
совета отметил в работе 
горсовета, н особенно его 
президиума, ряд крупней- 
шах недостатков в развер 
тывавви органнзаиаоива* 
маисовой работк вовета и 
осуществлена плана бла­
гоустройства и культурно- 
бытового строительства го­
рода. Неодвократвые у«а- 
гания Обкома ВКП(б) вв- 
полнялнеьчрезвычайно мед 
леяво, а в отдельвмх слу­
чаях игворировалвеь Пле­
нум удовлетворил аресьбу 
Галвина и есвободял его 
от обязанностей предгорсо- 
вета и члена президаума
горсовета, За формально-бю 
рекратвчеевие методы в ра 
боте идо*ум свал с рабетм 
заместителя оредгорсове- 
та Ховавсвогв в етввл ere 
вз состава президаума гор­
совета. Избран председате­
лем горсовет* т. Мйзеяк»^ 
де этого работавшей вто­
рым секретарем Свердлов- 
свого горкома аартяв. За­




ров бвердловеяого горкома 
партии.
<Са»рдтаес).
Суд над убийцами тп. Быкова
С?двбвее следетае во делу ду лежвка иовмяаия, етераясь
за*ута?ь дело. Пе хеіатаЯет?у 
гесударетвеияоге еівизпеія Су 
бецкоі* она врві^гаетея к 
суду sa лжесвидетельств» в бе­
рется иод стмжу. -Судебвее 
следствие арсдолжа*:^
іСіврдтаег).
Работа шла и идет плохо
убвЖствя Грягеряя Быкова все 
хенее аирвсевввіет мртику 
как га ноге убвйш», так я Іав- 
днтсвов „раёеты" клаеееввх 
врагов прилетарват». S суде ра­
зоблачаются соебщявкв Ъризо-
ручкина— ссмія Чернышевых, 
Сввдетедьскввв аекізаввяме, 
ітеввея выдержек следствен 
ког • дедз, п;е£туаво«ть Черяы 
ше*вх доказь-зается 5е*?и?рне. 
Черввшів» мдовй .'всь убш8- 
етву Бвковз. Жена едяего вз 
ведсудямнх Зіідыіі^а—Кле- 
кеатківа, явдггдааея свстреЯ 
друпго ведсудініго Петра Кpi 
віручкввх, дйпі'іш?«аекаг' в яа 
чесіве сввдеіедьагца, дает с у -
ЯССТАНОВКА М Е Р Н О ГО  
ТЕАТРА
1-2 по^я в театре г. Перз* 
уралсіа б у де т  вмтввевв»
Сверіловсвегз <-д#вя*гв т**тр». 
Заікем Трубавв- да дучшвв ет* 
двчрвіів аевувмг бвдетм иа 
•Веру во аяа^ лт-.чьйо рв*в*ев
Я»М HtHSM.
Пр«фсск5вая }?в5стэ ва Дя- 
вееоеоы звведв тодвіся в aso 
дев «0СТ9ЯВЗ*.
Ввокь выір^яиыі есстав зав 
кома в цеіярофглуяаоргов ве 
в двттечыой стевеав удеіяет 
вивмваке ва s «ц?тааве ■ рабо 
ЧИХ  в вх вуждм.
Ікмвтра ав т«, чте 29-re 
вкмя «двкыЯ аартдевь, »а к®- 
терем еаедіаіьвр будет віетвв- 
лен воарее е ирвфработе, р»б« 
ч*е завода об этой еще надо 
звают.
иаедкадьгь х себраваЯ е не 
реітроік* ироф^ вбеты среди 
раСочнх ве вреводклесъ. Выб* 
рвваая Есввссяя ваявмщас!, 
6*с*двві ильке е вештерыва 
рвбочіяв, а бѳльювнетвд р&бо- 
іях беседій ве ехіяивн.
Председа^е.»» цехввых ійми* 
кеів» ве все еще вачзлн т- 
реирійву i вое г рібеты, Наарі 
вер, й>ед. цехf( у.a фе^  менечне» 
го |esB Заімев ве »ре*ед*л 
ct6pass2 в e вр'.фгруя-
вергвм*'. і^оме тоге, он не 
ввает, кте являетгя ирфгруіі 
вергава в йге цех«.
Ѵ& : :. •• цехе .а із ; Ее маю» 
$айвева.
Пред. вехховв гаг< генератер- 
вого я яечвего нею в т в. Шее 
дев в&чвл Ев»естр«2ку и^ ифрв- 
бстк в цехе. Преде*дшием св 
іы&гаж с 15-го вювя. За ііет 
керотмІотрезсквр«неви 95 «ао 
г? вкявзл недестетлов и у .тра 
ВЯ£І EX. ЛрЭВОДІТ fCSiOpSBE B8
в і* ер»р рабечях я нобрвгад 
во, через <оі;с*р*внсіавгед< би
ея воложятеіьных резудм* 
тев. До саревяоваавя бригад» 
Шз-івовв я Нехулява ко ао- 
грузке двіадаЗі тонну, а, всту 
аіз  в сецвореввоіанве, eiaaa 
д*»ать 26 теин.
Брагада но ввгруаве Перву- 
швва и Дыкега вря влавв в 
18 тоня* Еиаолвяет 21 тевиу 
в бэіьже.
Деволнв'елько охваіево зав- 
воя 18 челеввк на сумму 1400 
ртолеЗ. Проведево д и  вровг- 
водетвеввыд сс¥ещв.>хя. Ввевь 
врвваів в чдеаыі сок ■ 9 чел. 
Врсра&отов scops', о оерелраі 
s* ярсфрйітя, вровереао со- 
ч іся й вз  раоьты ствроге ірсфак» 
твва. Пр* Bj»tBepB9 выяалене 
ряд в к  увстреб. ев - ; БышвЗ 
а ; цбіаок? Свелвв выдавив 
префбвлеты рвбочірц без веча 
тв, только ео CBtefi «одт сыо. 
Сбврщик члевсквх ввиееов Сі-.р 
аев «брал е рабочих деаігв 
ва вріфв8|к?. во ма;ва в 
иняжіів , аб*1 si ее врвиевл 
ж уехал в имуеи. Учетние ввр 
точки ш одкіись ва руках у 
рабочих. Мн-.го j t f ряво авдме 
ев ! раесчвх о іравятви их в 
члевы ееюза.
В вяатоаищеѳ в^кя рвбету 
п?ефс»ю*в в цехе Шіедов по- 
т в ял б/лее чеіко,
а?* нввіве есть ва с» ътя 
вевси ш«, вотврав выдает ра- 
бзчви денге для яатерваль- 
Btfi всддерхіс. Вндаке без во*
врата: Мовдук 40 рублей. За В 
кеву 100 р?Сме2, Зловазеву 
100 рублей, ікшваеЁ 59 руІ 
леі в друг? в.
З і в е і в  в е д а л  ияетрувявѵ  я 
оанятху вр-.фгруапйрга всем 
ценовый кеввтетАК, во и-ѵ4ю  





в крупнейших центрах Польши
ВАРШАВА, 26 ню< я ПАСС) вел к однечагову® забастев- 
По предварительным дав sy. В рабочих районах ' 
яым: в Варшаве бастует лалвсь аспвтв-* ^адер; 






30 ішвя вв ао; в і :у0заго- 
дз вроведвтея встреча д«ух 
героді>і— De! в»уі.а.ііска в Ас- 
бесіа — ио 'ргзлвчвмв ввдав
С Я0{. и.
В преграввв всіречх к»»? 
чей* с^едуюяее:
1. Ввлвібол (иувевя* и 
жеявкве воваадм).
2. Баеветбе* (иужв.к заве, 
каманд*/).
3. Футбеі (детевве—е 4 ч, 
двві втерыеdtepBHe—е б ч р., 
вервме сбврнме —о 8: ч*с.)
4. Жеиевав э*т*фвтв б х 1^ 0 
Играет духевоі орктр.
ЗНСЙУРСИЙ н Т  ДИНАС
3-го «юля виввон Груііаведа 
оргаввгует э*«вуре»ю лучших 
от|ічввшв яв Д в в іс о іи і за­
вод. Такое культурное вачвяа- 
ВІа*р|&І»*8ДвВЦ«В д о л ж н о  
быть подхвачез» оетальвывв 
заводаиа г. Ыервоурвдасвв.
с?уют мчтэллнзтк, отровт* 
.'■в и раб: е обрабатываю
Забастовка зосіг пбддТЕ 
вееврй^^вравтвр и напрев­
шей прсм'дшлеввости. В . лена црлтив фашизма а но 
Лодвн бастует оке т. 80 про 
центов всех ®&б >чах 
С-'Г-'-дня с у?;>а з Вау ша 
ве рабочие в-:допроьода пр.> ме.
?№0 віб*р«тедьн» г ч гаво- 
т ,  обсуждеаие‘к»'і!ір{'Гй аа 
чадссь сегодня у гр 'м  в сей
ДНГЛО-ЙТАЛЬЯНСКЙЕ ПЕРЕГОВОРЫ
РИМ, 24 іввя (ГАС#). ;■ ТІ j некоторым с*ёдевв*м 
В течевве сегилвяшвего| речь гада о восгочвом пав- 
дня Ид^я им^л^яесвольво |.те. првчем втальвагвая сто 
бееед с главой иѵмьян :в* 
го аравателіс.тва Муцсвля- 
ви. В ивубд-вк- вачоом 'з?- 
циалівом воммы ивв'*Ь-вс- 
рктся, что помимо ангяо- 
ге р и а я с кого мер с я о го о о г- 
лашеаня и ар «в-а гівсідуш! сужзвавя. 
веге кавта. обсуждались д 0 певеторым 
•также яевотпрые вопросы, j 
затронутые » фравве-ан- і ’ 
гл в ісвва  декларации, оау - ! ^звемаме у-, гупки в все- 
блмвовавной * Ловдоие *,. росах, ь»саюій*хся b t s  то- 
февраля. ja tte c e a c io ro  веефлькта.
УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТЙНЕСгіИХ ОТНОШЕНИИ
роеа проявила „мало кате- 
рееа к этой пробхем#“. 
Есть осяиЕаіИе считать, 
что итаЛо-абйссйгхакй аон 
ф т в в і тшяйш едявм аз 
важнейших предметов об-
введен Я" 
Авглвл готова 3"йтв ие
|лавь нотами об уставам®РИМ, 25 (Т10О,
С'.гздая в зомещеаи» «гол , КОГМЙЛьвыі дейт, « • предства СССР в Раме вел н ногм8..ьиых див.ч-мк-
пред СС€Р в Италии ІПтейн 'таческгх а к асу-^ ь .них от
н аеслаиаав КолумОва » | в с ш а іа і м .ж ду Советеввм
И тал в в г. Турбаи обмена- воюаом ж Колумбией.
О Б Р А Щ Е Н И Е
2-гіь ОБЛАСТНОГО С'ЕЗД А КОЛХОЗННКОВ-УДАРНИКОВ КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мы, удармка и ударни­
цы, организаторы сожаали- 
лтачелвого земледелия, вы 
ращемвне партией ЛевЕяа- 
ОталЕна в борьбе с пула 
чеством и вг^ма врагэмв 
колховов, собралась еа наш 
с‘е»д, чтобы .совместно с 
областными руководящая 
ми организациями .обсу­
дить а ваметать, как луч­
ше организовать и обесне- 
чать выаолиениѳ програм­
ма. давно# июньским пле­
нумом ЦК ВКЩб) ао про­
ведению уборки и загото- 
ВОЕ сельсвоховзМтвевкых 
продуктов; ебмевяться впы 
toш борьбы за проведение 
сталинсвоге устава, за аре 
зращеяие всех колхозов в 
большевистские, и всех кел 
хозвнков в зажиточных, сое 
вательвых строителе! соци 
ализма.
Поработали мы е вами, 
товарищі в о д х о з в е к в  я вал 
хознацм, в пееевную Be­
ss яехо. Колхозы на иного 
раньше прошлого год», луч 
ше, орг^анзозанвеѳ прове­
ли сев. План посева нше- 
ниды и овса перевыпол­
нен. Урожай обещівт бьть 
богатым.
Под рузовѳдствоа пар­
тий, в борьбе за сталин-. 
свнй^уетав в кодюзах ви- 
рослк новве кадрн из чис­
ла лучшах ударников, вы­
ковались и захаліяись в 
борьбе тысячи замечатель 
них, талантливых органи­
затора»; мастеров келховно 
го производства.
Большевистский д е л а  
знатных отличников: Няве- 
д&ева—председателя колхо 
ла „Увжара*, Манчажсвого 
райоаа, занесенного на об­
ластную доску цочѳте; Й'а- 
еузнаа—аредовдатвля кол­
хоза „Красный самолет", 
Осинового районе: Н. Г. 
Кулыгина—заведующего из 
<5ой-лабораторвей колхоза 
им. 'Ворошилова, Куягур- 
ского района; Диавва н 
Анфалева — председателей 
колховвв »1 Мая» и „0б‘- 
едияеяве", ЕрасноуфамсвО- 
г© района; А. Ремезовей— 
аредведателя колхоза „Бед 
нота*, Сухолож;кого рай- 
#в»; Волкова—комбайнера 
Мадчажекой МТС, убрав­
шего ЗОО га за сезон; ма­
шинист* Освнской МТС 
Дульцева, на молвтядве 
МІС 1100 яамолотввшего за 
сезон ТОО тонн., известны 
не телько ыей области, но 
м далеко іа ев пределам*. 
Такие отличники кодхозцо- 
ге производства, дела кото 
рых вызывают восхнщ^зяе, 
іажагают сердца, увлека­
ют колх»іников иа борьбу 
за новые победы, имеются 
в каждом районе, МТС и 
колхозе.
Наша колхоза е каждым 
дн&і* крепнут, расцмтают 
асе ярче и ярче. Мы уве­
ренно идем вперед *о "лу­
га к  счастливой зажиточ­
ной и культурной жизни. 
Сотни раиее етсгтш кх  вол 
хозов, презодя в ж ізньста 
ланскяй устав сельскехо- 
8яйет«щ 0й артели, окреп­
ли. За период январь— 
март в колхозы вступало
более 14.000 едияоличвнх 
хозяйств.
Одваво, в посевную ^иве 
шиеге года м» не испедь- 
зевали всех возможностей 
При выполнении плана се 
ва областью многие колхо­
зы Верхотурскогр, Вереща 
гинекею, Фоввнсвого, Мах 
невского, Карагайекего, Си 
винского, Болыпе-Уеийско- 
го, Красноводяяввего рай- 
оввв недопустимо затяну­
ла и некоторое колхозы да 
ж * ве выполнили план се­
ве.
В ряде колхозов качест­
во севс было неудовлетво­
рительное.
Позором являете* для 
Севанского, Пермако-Ичь- 
янекогѳ районов, Комв-Пер 
мяпкого округа и др. не 
выполнение влаяа еева 
льна и г ля Краснополян­
ского и Ирбитского райо­
нов—яевыиолееяие плана 
сеяа конопли.
Сев—только церва а сту­
пень борьбы за высокий 
урожай. Победу за урожай 
надо организовать и завое­
вать самоотверженной, на­
стойчивой и упорной борь­
бой.
Валнкое преступление 
перед партией и права- 
тельетвем допускают те, 
кто успокоившись ва уене 
хах сева, предались благо­
душию и самотеку и не 
развернули боевоі работа 
по прополке, уничтожению 
сорняков, сельско-хозгйот- 
вевяых вредителей и не 
подготовке к уборке уро­
жая.
В ряде районе* еоряяки 
чдушат хлеб в. Широко к 
беан&казавне гуляет анти- 
пиополочиые настроение 
Куда годится такая рабо­
та, когда по области иропо 
лото всего лишь 250 ты 
еяч га. Надо в& на словах, 
не. резолюциями, а на де 
ле выполнить „  решение 
нюяюкого пленума ЦК 
ВКЩ-б, ао уходу" аа посе­
вами.
Мы. делегаты с'езд а, при 
зываем вас, товарищи кол­
хозники м колхозницы, не­
медленно ерга інзовать все 
народней поход против 
серна ков. Сломим вр°дней- 
'вае антипрополочвые на­
строения, выйдем все на 
ирпи<-лку, зазончям в врат 
чайший срок прополвѵ 
всех посевов, уничтожим все 
сорнякя, любовно выходим 
посевы и сбережем сотяи и 
тысячи тонн хлеба!
- Оэганвзуем особо тща­
тельны» уход за досевани 
льна, овощей а картофеля 
Прополем посевы льна 2—3 
раза, вырастим высококаче 
ственный лен. Прочвдем во 
всех колхозах двух и тоех 
кратную прополку и охучш 
вание овощей икартгф-щя, 
введем поливку овощей.
Наша колхозы вступают 
в уборку#, вооруженные 
мошлой техникой. На кол- 
ховных полях будут рабо­
тать 3.835 тракторов, 500 
комбайнов, бОв грузовых 
автомобилей, 1.210 слож­
ных молотилок, 420 трак­
торных сноповязалок. 1.26© 
конных снзкоіязалоЕ 1.294
лобогрейкі?, 13.325 самосбро 
сок, 17.251 конная малотид 
яа. В сотнях колхсаов бу 
дет проводиться электро­
молотьба.
Во* условия к  образцо­
вой убіфке, к досрочному 
шполненяю плана сельско­
хозяйственных продуктов— 
яалгцо. Все дѵло* будет за­
висеть от тогй, как будем 
оаботать мы сами, как бу­
дем использовать эту т«х 
йику и бере^ колхозное доб 
ро, насколько организованно 
мы подготовимся к  уборке 
урожая.
Мы бьем тревсгу. В под 
готовке к уборке у яас 
бельшой проонв, иа 20 яю 
ня отремонтирован#: из 104 
вомбвйиов только 74, из 
13.626 конных молотилок, 
подлежащих ремонту, отое 
монтировано З Зй*, из 955 
МОЛОТИЛОК слоевых OTD* 
монтировано 347, из 12.286 
жаток и лобогреек отрем^н 
тировано 4.824, из 1,252 
сноневкяалок отремоштиро 
в*я8 234. Несмотря на то, 
что сенокос уж** начался, 
из 6.661  сенокоонлки *0Tse 
монтировано 5.905. Ми тре 
буем от земельных орга­
нов, дарвктооов МТС, заве 
дующих МГМ, председате­
лей колхезов и бригадиров 
прекратить еамотек в ре 
монте i t  закончить выс:*ко- 
кэчестзенйнй ремонт всего 
ѵборочяог« инвентаря не 
повдн^е 10 вюяя^ а косы, 
серпе, бруски, отбойные 
молотки и бабки должны 
бчть готовы немедленно. 
Мы предлагаем произво­
дить ^риемгу каждой вы 
ходira-.fr из ремонта маша 
ны в отдельности.
У с чех уборки решают 
кадры, большевистская ор 
гаЕкзовавность. „Техника 
без людей, «владевших тех 
никой,—мертва. Техника во 
главе с „ людьми., овладев 
шеыи техвявов, может н 
должна д?.ть чудеса". Так 
учит нас тов. Сталин.
Будем ае любовно выра­
щивать, беречь я в о с п е т ы  
вать в упорной борьбе за 
преодоление трудаэетей кол 
хозвне кадры, заботиться 
о кадрах, помогать им.
, Лозунг „кадры решают 
все*— "требует, чтоби на 
ши руководители проявля­
ли самое заботливее отно- 
иение к нашям работай- 
гам, к „малым1* и „боль- 
шам“ , в какой бы области 
они ни работали, зыращі 
вели их заботливо, помога 
ян им, когд^ они нужда­
ются в поддержке, аоощря 
ли нх, когда они показы­
вают первые усиехи, вы 
двигали их вперед и т. д.“ 
(Стал не)
О^рѵжяы особой заботой 
ш вниманием кембайиеров, 
трактористов, машинистов 
сложных м>лотняов, сиопо 
вяяахок, жаток!
Надо ввранее подготовить 
для нашах т^хначесках 
кадров культурные станы 
и организовать образцовое 
культурное их обслужава 
яие.
Нужао, чтобы ни уже 
сейчас были переданы по 
актам уборечіые машзиа.
ткозавы участия для рабо 
ты на весь период уборки, 
чтобы машяйисты, заранее 
тщательно изучили машв- 
ав и участки, на которых 
будут работать. Неуклонно 
ороведем решение плеву- 
ма ЦК ВКП(б) о работе 
комбайнов.
Куда годится такое от­
ношение к  лучшему удар 
і?иву-комбййяеру Гущиву 
(Богдавовкческая МТС), ког 
да его комбайа простаивал 
пе 2 часа в сутки из-за 
несвоевременной разгруз- 
аи зерна. Несмотря на это, 
им выработано за сезон 262 
га. Такие нетерпимые фак 
ты не должаы иметь место 
в эту уборочную камп» 
нвю.
Совзршеано нетерпимо 
такое положение, когда в 
разгар ремонта, ери недо­
статке запасных частей аа 
местах, ва аекотернх скла 
дах баз и МТС эти вапасные 
части лежат без движения. 
Мы требуем от земельвях 
органов и сяабжіющах ор­
ганизаций, чтобы все имею­
щиеся запасные части, были 
«ааравдекы непосредствен 
но в колхезы. Вместе с 
тем, ма требуем от каждо 
го водителя машааы — р і 
ботать на отличи/, пспоіь 
зоват» каждую машину на 
ев полную мощность.
Нужно, чтобы каждый 
колхоз имел точно раврабо 
танзый план уборочных 
работ, обсужденный колх >з 
веками и задания для каж 
д з г і  бригада и звена, что 
бн каждый колхозник ввзд 
заранее свое место работы, 
свою машину, нормы выра 
боткн, распевки за пять— 
десять дней до н а ч а л а 
уборвг.
Исключительное внима­
ние надо преявить в отно 
шевиж каждого колхозника, 
работающего на уборке.
Председателе колхезов в 
бригадяры, подготовим об 
разцовое культурно-быто­
вое обслуживание колхоз 
яаков в период * уборки. 
Каждая брггёда до л ж на 
вметь культурный с т а и ,  
культурную жизвь яужао 
организовать, она не при­
дет самотеком, Эгогз м то 
гие колхозные руководите 
ли еще ве аовим&ют. Вапе 
рнед уборки в каждом кол 
хозе должно быть органазо 
вано общественное вита­
ние.
Больше заботы о наших 
детях и колхозниц >- мате 
ра! В детвкае колхозные 
учреждения пошлем прове 
ренвых, культурных,работ 
никоз, снабдям их ^необхо 
тамым оборудованием и иг 
руш«ами. .Датские учреж 
деняя должны работать во 
время уборки круглые сѵт 
ка и должны быть обееце 
чеяы образцовым питани­
ем.
Мы празмваем всех куль 
гуранх, научных н меда 
цчневих рабогннков, учите 
іей, избачей, красноугодь 
цев, киноработников, рібот 
анков коопераций н др. в 




Мы обязаны у б р а т ь  хлеб 
в 17—20 дней без потерь 
и  сд а ть  го с у д а р с тв у  зерно  
п о ста в ки , н а ту р о п л а ту , в08 
ЗраТ ССУД И8-П0Д м олотил  
ки досрочно.
Разрешение этой задачи 
требует полного испояьзо 
вания всей сельскохозяй 
етвевиѳй техники, имеющей 
сл на ссцвалиствческих 
полах. Преодоление труд 
аостей потребует со сторѳ 
ны колхозвых масе, работ 
нвкев м&шннотракторнмх 
станявй невседаевной, упор 
ной, большевистской борь 
бы. Второй областной с’еяд 
колхозяяков-ударнивов осо 
бо отмечает, что именно в 
эту убервчную камваяню 
со стороны шефзких орга 
низаций, как никогда, необ 
ходама орглзизациеннея и 
культурная помещь, особен 
но отстающем районам, ма 
шано-травторвык станциям 
н колхозам.
Да начала уборки, нам, 
товарища колхозники и 
колхозница, надо полно 
стью закончить «еяоубѳр 
ку. Скосим и застогуем 
всѳ сена, засалоеуем все 
сѳбранзые с поля сорняки! 
Заполним до начала убор! 
::й не менее 50 проц. пла’ 
на силосования за счет сор 
яіков, веточ ого корна и 
дахорастущіх трав!
Создадим прочную вер 
мовую базу нашему расту 
хцему еониа лнетаче схему 
жнвотвозодстру. Выаолйкм 
а  поревыаолним Ігосудар 
ственный план развития 
животноводства каждым 
колхозом, Е а ж д с *  фермой. 
П.высим качество скота, 
его продуктввяэсть и то 
я а р н о сть  колхозных жнвот 
новодчвевих ферк.
Добьемся уже в этом го 
ду ликвидации бескоровно 
ста и развернем борьбу за 
те, чтобы каждый ввлхвз 
анк бба^вэлся свиньей, ев 
цой, кроликами, птицей, 
пчелами, согласно сталан 
ского устава вельхозарте 
ли.
Перед вами стоит задача 
з ближ&йшве дна закон 
чнть аод‘ем варов, свое г ре 
менно обеспечить сдвойку 
н культивацию их, волно 
стью вывезти навое и свое 
временно аровестн озамый 
сев.
Товарища колхозники и 
колхозницы, уборку хлебов 
начнем в восковой спеле 
ста, по мере созревания 
хлебов на каждом отдель 
ном участке, не дожзда 
явь полного вшреваная 
всего маосава.
Мы обязаны убрать уро 
ж ій  в увтавовяе^яае вюіь 
окам члекумом ЦК сро*и 
1 7 — 2 0  дней и на деле ор 
гааазов&ть сельско-хозяй 
ствеаные убороч :ые рабо 
гы так. а а у к а з а н о  в по 
становлеааи ЦК.
Мы нѳ можем допустить 
такой позорной затяжка в 
уборке хлебов, какую допу 
«тили в арогпаом году 
Периско-Ильинский, Красно 
азлянскай. Ф^вяяcвий, Вз 
рещагаасвай а ряд других
районов, которые убирали 
до октября—ноября месяца, 
что правело в огромным пѳ 
терям урожая. Весь хлеб, 
вслед за косьбой, связать 
в снопы и васкирдовать.
Июньский влевум ЦК 
партии указал, что поле 
считается убранным теяь 
ко после приемки его от 
бригадира председателем 
колхоза. Это дояжяо быть 
законом шф каждого вол 
хоза. Доб'емся неуклонно 
го егѳ проведения в Ж08вь.
Борьба с хвщенвямн и 
вотерями урожая — дело 
всех волхезннков. И мы об 
ращаемея к вам, товарищи 
колхозники и колхозница, 
строго следать за качеством 
уборка урожая. Мы требу 
ем зеркэ я твердо воятро 
лнровать работу каждого 
уборочного звеяа. Устано 
вам строжайшую трудо 
вую дасциалину, добьемся 
такоге полеженвя, чтебы 
не было ни одного случая 
несвоевременного выхода 
ка работу. Ведь позором 
являются такие факта, во 
гда в невоторых келхозах 
Режевсвогэ, Туриасвого, 
Ігаршявекага, йрвятского 
и ряда другкх районов от 
дельные колхозники меся 
дама не выходят ва рабо 
ту, а правленая и общзе 




Такое отеотдейие к дез­
организаторам а бездельна 
кем показывает, что руко 
водители колхозов вместо 
выполнения устава @ сель 
скохозяйственноі артели 
на деле и организации 
борьбы за его ѳеѵщоствле 
аие, устав одобрили, запа 
вала резолюцию и, па всей 
вероятности, считают, что 
нерестройка колхозной жвв 
яи соответсівенво сталив 
ского устава пройдет само 
те в ом.
Мы требуем повести са­
мую решительвую борьбу 
с тавкмя лодырями и дез­
организаторами в соответ- 
стві ~ с требоьанЕяма ста­
линского устава сельхозар 
тели.
Требеваяия устава о до- 
полаительной наценке до 
1о процентов трудодней 
лучшим бригадам за выси 
кое качество обработки зем 
ли, за вовышевне урожая, 
доброкачественаую уборку 
а снижена» трудодней бра 
гадам за плохую обработку 
землв, внзкай урожай и 
нивкѳе качество уборка — 
должно быть выполнено каж 
дыи колхозом,
Пионеры в шхольнвги, 
помогайте колхозам охра­
нять урожай от хищеавй я 
сютеуь. Оргааязуйте дозо 
ры ііхрааы еоцкалистаче- 
ского урожая, отряди по 
сбору коюоьев.
Нарва первая зшоведь— 
до ерова выполнять обяэа 
тельстаа перед государстаои. 
Этой основной задаче делж 
ны быть подчинена все 
сельскохозайствечные раб) 
ты. Чгобя выполнять зяго 
говки сел cs .'-хозяйствен 
ных продуктов, вх вужао
организовать по-большеви« 
стеки, чтобы при любей не 
годе сдавать хлеб прямо 
яз-под комбайне, из-под мо 
лотилки на государствен­
ный элеватор.
Молотьба и хлебосдача 
должнюбмть начаты не п®вд 
нее 3—5 дней после начала 
уборки и должаы происхо 
дать круглые сутки.
В каждой бригаде нуж 
но немедленно построить 
большие вратые тека и зер 
а е е у ш и л к Б .
Сей чае же нужно евздать 
транспортные звенья из 
лучших проверенных удар 
ников, выделить им автома 
шавы, лучших лошадей, 
гелеги, подготовить беетар 
ки, мешки, брезенты, соста 
вить в каждом колхозе в 
бригаде пятидневные и 
ежедаевяые задания по вы 
возке хлеба. Все зернохра 
нилища, машина, тара, те 
легв должны быть продезин 
фнцироваяы, чтобы в верно 
ае попади сельскохозяй 
етвенные вредителе—клещ. 
Старые тока должны быть 
обязательно выжжены.
До начала уборки надо 
хорош-з отоемоятнровагь 
все дороги. Там, где есть 
ревя, попользовать ах для 
перевозки хлеб* на баржах, 
моторных лодках и т. д.
Дел» чести каждога кол-, 
хова—досрочно выполнить 
обязательства перед госу 
дарством, своевременно за- 
савать семена.
Мы требуем от работня 
ков заготовительных орга 
нвзаций привести в полный 
порядок ве§ складочные по 
мещенил, организовать бес 
аеребоааую приемву хлеба 
такаа образом, чтобы не 
допускать очередей и про 
етеев колхоз ткор 
Мы приветствуем почва 
егоршввцев, первыми вклю 
чавшіхся во всесоюзный 
зо б  курс председателей кол 
хозов еа поставку государ 
ству высоквкачествевного 
зериа, а зовем всех кредсе 
дателен колхозов и колхоз 
аакоь ао боевому бороться 
за иѳрвеяство в конкурсе.
Своевременная уборка, 
первач: гя обработка и еда 
ча првдукцнн льна и во- 
аовдв—важаейшая обязав 
аовть каждого колхоза пе­
ред государством.
Тереблевае льва нужао 
іфовеетв в сроки, уставов 
леаные Ц К—7—10 дней, а 
селевцйояного в 5—7 дней.
Через 7—18 даей после 
тер обленив весь урожай 
льиа должен быть разост­
лав во лучшем стлищам, 
иля замечен, зогласао ара 
валам оротехнвва.
Надо установить стрежай 
шу» охрану в наблюдеяие 
за вылежкой и мочкой лька 
и во-времн свять тресту.
Выполаеаае вонтрактацв 
оннего договора в сдача 
льневродувцив государ­
ству— аервая заповедь кол 
хознивов-льноводов. Партия 
в правительство вдут нам 
навстречу.
Аккуратно выполняя за 
іания по заготовке, сдаче 
льнопродукцаи, каждое 
львоводное и кеяввлевиное
хозяйство уже на 10—І5-й 
день после твребленвя дмж 
но и может обеспечить се 
бя семенамв.
Партия и правительство 
сделали все, чтобы і аша 
область стала цв^чущей ба 
зой льноводства. У  нас до- 
етаточно льноуборочямх и 
льнообрабатывающих1 ма­
шин, у нас есть и мастера 
льноводной техннви. Мы 
считаем совершенно аедо- 
вустймим, когда широко­
захватные льнотеребилви и 
„Кѳмсомолви*1 в нашей об­
ласти в ирошлом году поч 
та ае использовались, в 
среднем на широкозахват­
ную льнотеребилку вырабо 
тано всего лишь 7—8 га. 
Используем все льнотере­
билки на паяную их мощ 
вость, разобьем антнмеханв 
заторсвие ваетроеавя, вро 
ведем образцово уборку, 
обработку урожая льна и 
коновли и выаотиам свое- 
времевао государствзаные 
обязательства.
Мы обращаем внвяаяне 
земельных оргаяов на необ 
«двмоегь шарового зяедре 
авя машааы Антонова во 
аерзвчвой обработке льва 
и своевремеаную подготов­
ку для них кадров.
Клевер—важнейшая вуль 
тура. Мя обязаны невед- 
ленно з&вввчать отбор се- 
меяваков, организовать 
тщітельный уход, образцо 
во скосать, завтоговать, уб
рать а обмолотить вдевер | 
до 15 октября. Выпелнвм | 
обязательства перед госу- ' 
дарвтвом и засыалем пол­
ностью доброаачественные 
семена клевера.
Остатка еще недобатого 
кулачевтва попытаются вея 
чеокв вредить, расхищать 
колхозный хлеб, разжигать 
рваческве настроения сре 
ди отсталой ч. ста колхоз­
ников, чтобы задержать, 
сорвать з&гетовки сельске- 
созяйственяых продуктов.
Мы должны быть бди­
тельными и беспощадными 
к врагаи. Организуем охра 
ну сециалиствческого уро 
жая.
Поставить к хлебу кла­
довщиками, іееоащикама,
сторвжамн и т. д. лучших 
проверенных людей.
Уборка приближается. 
Мы предлагаем немедяеа- 
ао провестн массовую взаи 
мовроверку аодготевкн к 
уборке я заготовке сель- 
сво-хозяйствеаймх ародук 
тов между веема колхоза­
ми, брагадами, звеньям а, 
отдельвыма колхозаиками, 
а также между соревную­
щимися районами.
Результаты взаамопровер 
кв надо обсудвть ва общих 
собраниях кзлхозааков, бы 
стро устраавть вруаяей 
щяе недостатка а встретить 
уборку и хлебесдачу во 
всеоружии.





Боевая наша задача—под 
тянуть отстающие хслхозы 
до уровня передовых.
Отетаящаѳ колхозы, ис­
пользуйте богапйшнй опыт 
передовиков в ликйндациа 
отставаная. Передовке код 
ховы, передавайте свой опыт 
отстающим. Подтягивайте 
ах за собой. Решатель so 
уенлям рабету по вовлеч© 
нвю в колхозы трудящих­
ся единоличников."
Иод испытанным рувовед 
етвом вашей комнуниствче 
свой партви, под водитель 
отвом веливого нашего лю 
бимого друга в вождя тов. 
Сталиаа, по-оольшевистсвв 
проводя сталиаскай вол 
хозный устав, по-удараому 
выполним беевую програм 
му вювьсвого пленума ЦК 
ВКП(б) по уборке в заготов 
ке Ёвльскохозяйственяах 
продуктов. Сделаем все кол 
хозы большевистскими, кол 
хозииков 8ажвточэымв, соз 
нательныма строателяма 
содиалазиа.
Да здравствует наша 
славвая большездстская 
іартня!
Да здравствует наш ла 
бамвй велявнй вождь, учи 
тель, друг, товаращ Ста­
лвв! '
Б о л ь ш е  в н и м а н и я  лесу
Наш райов богат лесамв, 
so за Еоследвие 5 лет эти 
леса, особенае вблвзв за­
водов в пвеелвоз, тают на 
глазах. Оголяются пнль- 
екке горы, отходв т лес от 
тракта у хромпиковского 
семгф:ра (к Талице) Око­
ло Хром шка осталась толь 
ко небольшая еосаовая ро 
ща, уцелевшая от бывшего 
здесь, совсем еще недавне, 
леоа. Эта роща ограничена 
с одной стороны ревдив- 
скей дорогой и соцгиродом, 
с другей—новым аоселкои 
Химзавода.
Уже давно говорят об 
устройстве в этой роще 
парка, места культурного 
отдыха я хромаиковцев я 
іерв. уральцев (соцгород, 
Тех городок) В будущем 
1936 году это будет осу­
ществляться. Но пока лес 
іесвощадно загрязняется 
равнами нечист тема из 
уборных, гнилыми овоща­
ми, строительным мусором, 
рж вым железом, бвтым 
стеклом.
Деревья вырубаются в 
портятся. Напркмер, около 
яолянкв на 5—6 больших 
дерев.ях стесава кора, не 
которые деревья обожжены. 
Эти деревья погибнут. Мао 
го можво видеть молодевь 
вех деревцав, подрублев- 
яых тоаором в брошенных. 
Что это—шалость ла ребят, 
которым ни вто ве разме­
нял вред их поступков, нлв 
хулвгавство взрослых, яз 




деревья, поддающиеся топе 
ру, ж вывозятся на тачках 
на дрова, а такж* в на вн 
дивелуальиое строательет 
во в Первомайском яесел- 
ке.
Разводятся костры, где 
кому захоч ется  и недавно 
{25 или 26 мая) обгорел 
аорядочаый участок л еса  
у  ревдияской дороги. По­
жар сл у ч а й н о  заметили  
гул яю щ яе в самом вачале в 
он был лякіидвроваа хром 
пивовскЕМн пож арниками.
М>а предложения: Д ія  
сохрааевия леса горсовету 
проверить Как поставлена 
охран* леса в улучшать 
ее.
Но рагрепіаіь вырубку 
лесов еколо жилых аосел- 
кев, чтобы ке обнажать их.
Шкодам тщательно про­
работать с ребятами тему 
о пользе леса и ыобходи 
мости бережного в нему от 
асш“вия.
Рабочем влубам (озобев 
но XpGMHasoBCsoMy — ведь 
он рядом с лесом—парком) 
провести ряд бееед по ба­
ранам об охране леса и за 
боте о нем а зеленых на­
саждениях.
Комсомолу взять швфгт 
в» над прилегающим! к 
поселвам лесами и ,.ощамн, 
бороться с загрязнениям* 
их.
Привлекать порубщгкоа 
в строжайшей ответствен 
яости, а также орган и за 
ции и лиц, загрязяяэщвх 
леса вывозом нечистот и 
веявого хлама, вместо вс 
аользования для этого спе 
цвально отведенйнх свалоч 
вых мест. Л. Надещма.
ПРАЗДНЕСТВА
МАХАЧКАЛА, 24 явня.
Огромны лагерем расао 
ложилась 15 тыс. горцев, 
приехавших к  ночв аа 
праздник 15-летвя своей 
реевублвки. Е утру собра­
лось значительно больше, 
почти 80 тыс. чедовев.
В 12 час. дня открывает­
ся торжественный митинг. 
Председатель ЦИК Даге­
стана тов. Ділгат поздра 
вил трудящихся реепубяи 




аает секретарь Северо-Кав 
казского крайкома партии 
т. Евдокимав. \
Над площадью рею? са­
молеты. С одного из них 
дрыгает парашютист, до* 
ставляюшвй яа трибу яу 
Приветствие народам Даге­
стана от т.т. Буденного, 
Эйдеймана я Увш ш хтя.
С всключвтельвым эвту- 
зиазвом участнике митинга 
аравнмают р шевве по<и 
лать црвветствве товари­
щу Сталину.
ИЯТЬДЕСЯТ Д ОК Л АД Ч ИК ОВ
СОРОК С Л У Ш А Т Е Л Е Й
Ш едаврем кавцвлярсв»-В»ро- 
яратиаескэго метод» руков®дет»а 
являвтал расширенный сленум 
яоетре*х<>мн Т ру бег рея от 18 яя- 
> ш  е е г* года.
95 человек, собравшихся на 
n o t  пленум, с ? чвсеи вечера 
ім и у ж д е е н  бала с»*в'гь до часу 
иочн. И ва д р у го і день •  51 ча‘ 
еов дия  дб t  часов.
это а* в а ж н е й  **в р » * , над 
которы м  требовалось ои.#е*ь два 
два'.' Чем кывааяа такая  тра т* 
кремев» 95 работевкоа?
К  атвму иоторичесхому иле 
хум у  в *  было н и ка ко й  иодготов- 
в в , аа яовдючеанем записи во­
просе* а блокноте бывшего нр*Д' 
«адателя иострвбкома ток. Бро- 
ввва. И а  сколько  вопросов!
31 воарео Ш л  раареяев і  
два дш *. А  и» 95 врнсутотвую ' 
ШЕХ 5С человек вы стувалн вес 
докладчвкв  На одвого .слуш а­
теля И8 аудитории”  пришлось 
больше чем па одному довлвд- 
Ш }.
Во »то было ари Бревиве.
Сталь работы ;:ог.требкома во 
?яава в чав. Томвчевым, «оли в * 
аоьіорл-.т педсбиы» „перлы 
рун ів<  детва, то ио оущ еству— 
a t далеко от втего.
х ігять  хотя бы зво і ос о иро 
вед е н и и  і  денумо» н<.отрі,йі«ма.
О тступая от і.с.чквх графиков я 
х а л е в д а р и ы хд и е й , аденумы с  
ЯШ  » ютѵа ко гд а  ввдумагтоя I V  
ѵв ч ев у  в сколько шрвдотся. Т а к , 
в марте месяце б ы л о  яро- 
всдево " , в «вреде 5, а мае 
£ пленум в . Н асколько ве 
сар ь ігн о  п гд гоав л вьаю то я  во 
ярасы  иа пленуме, видно и * того, 
чте, яанример, іЗ -го  ms* ставая- 
ся доилед тов. > іуруг.»икч о »е- 
яе івс-дарожноы  '.p s n tc  л е  в 
весле е б іу ж д е е н і* \в е  ік н е с л в  
вваакого  иос~ьЕовления. Или 
28-го аврелл ел^ш алв „о  ра«вре- 
дел€ниа н е щ и о ь кы х  блюд в 
еамсараготовлеяаг * столовой 
}*  5" и еывеслн решеаве оовд&ть 
кемнccb iudo  opoaepse фактеа ( !) .  
К гм аесал  так в не быяа соадаиа. 
Т вкве  примеры мейно 8ы до бы 
ТЯМ ятервть’
—Вовроо о слабой работе плену­
м а ,— эалвляот врс фсрг 3-го уча­
с т ка  те *. П /a s o s , — мной не- 
сволько раз аодннмался яа пла­
в у н * . Я  8*являл, что председа­
тель цестройівгаа плохо по дго ­
тавливав* вопре.сы на пленум a 
мы часто решаем вевроаы так, 
что  начатее до конца  іе  доводам, 
© д в а ко , поддержан ео оторовы 
пленум а  я ве- получил ж мевл 
aate обвнзиди- в аодсваиваннв, 
тьзг чти арвшлееь в дальнейшем 
от подобных з*явденви зов дер- 
жеваться.
Этот факт ярко  севдетеяьсдоу- 
«т о том , что в ьсотроВксме само 
а р втв ка  не в почете.
И а оенаее раавертк взняа шв- 
рвкоЗ Оояьшеаяосской еамокрв- 
ти ки  арсф ессвогалкике оргзввза 
ц в г  долж ны  вскр ы ть  все w . j  о- 
тат і-в  своей работы, взгвав ва 
оаоеВ среды онасртуьвогг.в  в 
кл а ссово-чуж д ы х элементов, и ко 
реваым ебрааоіс аереотровть овею 
работу.
Указзыь»» ва  пути  нвж втвя 
вв ііор іувгготйЧ ксавх к  к&вце; яр-
с*о -й ср о кр а ткч е скв х  методов рк- 
боть. Ф З К .ііЛ е вум  ВЦСОС иоязал: 
„ ...Н .е д о д а те д ч Я  я д р у гв х  осво; 
Of ж д е й в й х  fatoxfiSKOB завкома, 
цехксм ов первою в в в в.ѵ свое­
го  р в й о те ю  дни і  бязвтельао иро 
ьодать в ш ахтах, дсха !...*
К а я і лось бы, вин я  ьсч*раыва- 
ж ідвв ?в*ван!-я о етвле арсф»о- 
ка в а в  р іб ѵты , а ’сто-.г ком Тр>б- 
crpea j f  .• жев С кл  их реалжзе- 
іа т ь  ва дм. н ь свее& u p *кт«- 
ческой рьботе c rp v fo  гуьивод- 
ствевааыоЯ вын. но сущ ествующ ий 
метод рабстм яоогройкоѵа osb-
8B«KH«fi комиееив Мамаев— омв- 
ш ве беяыа офвдер.
Отоутствае веобходвмой клас- 
савой бдвтельисоти в отоутит. 
в а *  я а я гк  ответотвеавоота » под 
боре і  ро фа* дров,— вот, ч ю  пра­
вело к  таисм у * іШ івд а л о м у  яус- 
таво» а*яо “ .
^ Н о  „у о та в е *л е н о “  а вечто об­
ратное. В  «оя-же претоколе бы­
ло в»вв*аао , что Мамаев— быв­
ш е е  і,ф*дер в ж окй»чае*оя ва 
членов врофсоюза, аооле же этот 
а у в к т  вцаодввтельвеб маш иввот 
ков был аа^вт, та к  вйа  оказа­
лось, чте Мяавев иредотавал ре 
абнлнтврукіщ ае ееОх д ./£умвнт!*.(1)
Томвчва ве знает овок кѵд ры . 
В е л я  у  больш инства яекарі.ф ѵр 
го в  он  в оыл ва квартирах, 
знаком ясь с бытом я выввдла 
н уж д ы  ближайших, овоах зсмеш 
в и к а * , та весь оотальвой йвво- 
в-„й в р іф актвв  ороходат мвмо 
«ввы аввя Томиче іа . Наврнмер, 
т . М ьл ы ш квя— ОДВВ Ва л у іш я х  
модельщ иков деревовбдеаочвого 
цела— іал& яяет: „еткудь  ж е  тьв. 
Том вчеву звать а*о. В«т уж» 
Оѵльшв келмеоада ое so был в 
яашем цехе, а корд» приходят, 
те о вамя не рааю варивкет.1’
Тольйо и последнее время по 
стровксм  с»ал ооетавлять оовсва 
в яровомвть учет своего врофав- 
тава .
Несмотря яа то, что в nootpeS 
коме имеются исчерпывающ ее 
указав іга , программы и явтерату 
ра для о^гавиоациш учебы  ироф 
октава , вдна«к, до свх вор уче- 
б»В вивто  не ванвм аею л, Прав 
да, в феврале Мвоаце Оылм пе- 
оы таи  і.р гв 2в 80вать учеоу деле 
га гь в , иОшествеваых явсаекто- 
ров я  прсф групворгов, ае в уел 
ва о перьі<ыоі.рвоа кампанией 
учебу о актввсм  превращали.
Однакв тов. Томичев ае оррани 
ey tT  уч *б у  прсф акіава лиш ь no 
т о к у , что. ,se? з»велующега> ирвф 
кабинетом,- а самому мне н еко г­
да этам занвматьоа' - т а к  заявля 
ет іу к о в о д а к л ь  оострсйкомв.
К о гд а  говоришь с тов. Т'омвче 
>ым о методах работы и регав- 
иев?е его ли-іНѵГо рабочего д н я , 
т ѵ  получаеш ь ^твет, что первую 
ноловвьу  два  Т о м я к в  проводит 
ь цехах и в а месте разрешает
делочного цеха тов. Грибанов 
заявляет: „ве тоаько яа мевте, 
т- е. в цеха, но мы неоьолько 
рав ставили в пю тро іквм е  воп­
рос об у крепленая вашего Цеха, 
оргаая*ац«и краового угоякв  я 
т. д , а рввультвтов так я не до 
Силвсв“ . Характерно отзыва** 
ея о яоведуйИи. пив. Тсімичева в 
цех* партор»Б*ряос*в.— О дважды, 
—говора? Он, -  Томвчвв вашел в 
деревоооделечвый цех ■ его об 
отуиядя рабочие о требованиями 
об урегуляровавия иорм, раоце 
« •к  и о вроведейии мероприя­
тий по охране труда и техивки 
безооасноотк. РьОочие имели 
твердо* яамереияе добкться от 
Томачева ясного ответа иа яо- 
от«#л«нвые воаросы, ко ои вая 
вал, что оаешвт на о» вещание 
и Зййдег и другой рае. После ато 
го  случая Гсмячев в цехе яе был.
В исту пая на пленуме Харьковско 
го Облврі фсовета, тов. ііоатышев 
четко оаределил очередные за­
дачи профсоюзов. О» указал: 
„борьба аа скокчитальноепраодо 
ленае эліМгатсв кавдкяарвка- 
сюреирктнчееквго руквводетва в 
работе некоторых профаппара- 
тов нвяяется иервой в важней 
шей задачей вьрестроавн про- 
феиоаояальвых оргааиеьцнй.
Вторая вйдача аерестройки ш 
влючаьтся в том, чтобы дейотва 
тельно як деле оіееаѵнить дн- 
ференцировавный водход к  раз 
анчыим группам р а б о ч и х .
Третья одача  переетройкх ме 
тодов работы и рувоввдетва 
профсеюаов заключаема, по мо 
«му, в том, чтобы в каждый ет 
ре<>ок врамени отоврать и виде* 
л язь сгержневую s . дачу, имею­
щ ую в даавын момент решаю­
щее значение дли нешей хоалй 
ственво-вияитвческсй жиави с 
т»м,*іТо*ы эту стержневую, решаю 
щуіе задачу вытягивать.*4
Наде твердо вапсмвягь я  осу 
ществлять яа деле, что «олько 
„Б  непоередитвеввой живой овл 
*и  с рабочими и изучении ах 
■ужд, аавресоа —сьла профсо­
юзов и е г о  преиыущевтва" 
(Л. Кагаиввач).
Эта большевистская формула 
должна быть важнейшим зако­
ном перестройки методов раѳо
ПОСТРОЙКОЙ И ЗАВКОМ ТРУбОТРОЯ 
НЕ ВОЗГЛАВИЛИ ПЕРЕСТРОЙКУ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ




сбесаеченія яодготовкж *  
едиволу аартдню, авсвя- 
щевному ирожерм вере- 
стройжв работы профсою­
зов, дели вогатмі? ' мате­
риал. К  еожалемю, мате­
риалов во првверкв р&боте 
постройавма собраво меяь 
ше, чем по работе завкома. 
Но и эти материалы това­
ра г об отсутствии іерв- 
стройЕИ профработы.
Постройкой ае знает сво­
его актива, шѳ работает с 
ним. Напрммер, всаиске ък 
тива чшвлится Крялов, дав 
но уехавшій с площадка. 
Профорг подсобных вред- 
приятвЁ тов. Горни заяв­
ляет, что явкашвх устано- 
вок и указаний з своей ра­
боте от нрсфосювкого руво 
водства не получал.
В работе тов. Скорнякова 
—арофврга 1 участка,—счи 
ташщегося в айстроЁкоме 
одаим из лучших профоргоя, 
ряд крупных недостатков.
явленным «никакой работ»' 
не «вдеіся. Іруж заии лик­
беза охвачен» не рачитель» 
іая чазть неграмотных и 
малограмотных. Работы с 
красаоугольцам* ие ведет 
ея.
Фхзкультура совершенно 
выпала из работы вострой 
кома. Физкультурники не 
обеспечены ив инвентарем^ 
ни руководством, ни пло­
щадкой.
Все факты от«утс*вия 
перестройки в рув.)водвтве 
нвстрсйя* ма повторяются 
в работе завком».
В волочильном цехе име 
ются случаи назиаченства: 
8аместит#ль профорга цв- 
ха Сапегнн, пред. рабоче­
го кентрэл* Русинов, стрьх 
делегат Калеватоз. Работа 
нрофэрга я вред, завкома 
Бердников*, пе вловам ра­
бочих, в цех# не чувствует 
ся.
Одиа из лучших удар- 
нвцМарусл Савичева—член 
рабочего Контроля. Ова хс
Имеются случав игзэ&чен- чет работать, но »и Сека- 
ства. Профсоюзное хозяй- чев, ни Берднвков не по­
стю в безобразном состоя- могли ей ни инструктажем 
нив: учетные карточки и і *а советом. Страхделегат 
деньги кезначей ?гсвает в Трвфсявй был избран в 
кармане, кри чем сеылает его отсутствии, работает 
ся на то, что такево указа он слабо, без ниетрукт&жа, 
ние профорг*. Иван Каталов—обществен-
Окораяков недоетаточно!вый инсиектер,380яарев— 
работает с жигшыи людь-! сбершкк членских взносов 
мв: в бригадах Бясукова в T8R®e жалуются на иолное
все t-оиросы. Проверка аодавыва ты  воотройкома Труботроя. 
ет еОраѵное. Ирсфэрг дереаооб- Г . Еилим.
ііКСЬМА В РЕДАКЦИЮ
ЗАБОТЛИВО ОТНОСЯТСЯ К ДЕТЯМ
Хѳрш ую  немощь К|>«мам«ѳв н< і2, го m e e  е его вачгдьия' 
«К©а Д8ісс»1 ялощвдс« 2ря! всм s прьфо. .ааатврг-н . 
средней шше^е »s*jHBefx ш«ф! Шафы «делала д«а шяті- 
алещадвя— міжадічвСЕіа в«г кр&акых ум м ва іьв ікв, делают 
зааедг. гъш ікварнуна я ряд других
Жа<іа«ьвяЕ цеха т. К о с т и н і работ.
-л врсфорг т. М ельников в»! ^С«р«аів оіяосвтед к детям я 
а т т и к и ,  ііооовав стй(.сяхея tst вйч^львяк ууьнсйо^таоко
де ііы . Оаи идуі аеа®щь в 
любнх - ароса». К*^десгсв не 
хайяч*са&гв цеха ра ѵ -^ст іі 
фазкуаьте«й|8Д8у, г.ыазд е® 
,.иччи. исеіаыя ета^б^ек д;а 
тог®, YtO -'JS отяетять Sserro фгз- 
ку «ьта^сідйдкі. H i эту работу 
№К бргаівзо&алі 5 Ірягадвых 
іьходув на суббетаяк и щае 
су60 І к і  К В«ва ^М«КТЯ*І.’И
Ворожцова вв разу не про­
водились читки или бесе­
да, хотя это лучшие бри­
гады кадровиков - ударни­
ков. Личным битом ударни 
ка* префорг ае интересует 
ся. Ударник Никифоров, 4 
года работающий ка Труб- 
строе, до сих пор жцвет в 
землянке. Префорг у  него 
вйко гд а  т  бывал. В работе 
того же Окораяввва имеют­
ся сл уч а я  недооценка; пр© 
верав соцдоговор*».
К а к  могли вроскольэнуть 
такие  о ш и б ки  в ребете у 
хорош его ьрі ф?рга, болею­
щ его за свою работу? От- 
ь'. т м ожет бвть  о д е р : т о в . 
О корвяквв , к а к  и все ос- 
тальвы е цре ф оргу, виаако  
'• !  ь е стр уа та ж а  и пемощи 
от построй ком а не волу-
РАВНЯЙТЕСЬ ,110 ПЕРЕДОВЫМ
Еарснов. Ѳаявдгляе? «ашжеы, 
і у і ь а д е й  &ііі р а к т ы  н з  u s t -  
щ а д к е .  И At і о  е і я в с с а  s  ;1 
В р в « ь 6 е  з а і а і ь е ы й  ptKSHZBd- 
м р о в т е і ь н е г о  0.-3s г о е .  Ряб- 
ко6. Н а ш  « а к а а  н а  8 Ш » и ы е | ч а « г *
ы (яагу<еяя. е м в м  в | р ) , !  В профзоюза?м Зсоакйстве 
РЕ З іёы і  еіцв го  и»я, до  се» [аостройком а вераз.іериха.
?ебо' а щ ссы  взаимоиоми- 
I щ н  с.-верюевао яеудовлет 
j ворйіельна. Председателе 
[ка с^ы  тов. ВеЧорекий и  два 
[ ч іе н а — яазаачрипы. й и е е г- 
ся ряд в е а л ктв 'я ь щ и К ^  яа 
общ ую  с у к м у  2336 рублей.
Ц і)
ергазаа ие вы .лінещ. 
os®, смьщадкоі 
Лвглйвіа Н. Д.
GO fibKLSk?  і у г о д і  ЗЙ Ий8-— 6 0 0  Ч*К’Р « І .
в  б а р а к а  .Ns 1 1 ,  о с » - ) Ия f i e u  р а б о т а е т  в  а е р а с
Х с |« о  
г о л ь д ы
огвво тов. Шк*оа (Іиещаі^а I трш *і$аж  б» рлаах Kp iee ty»* jc a x  
Tp jfic ipea). Оа регулярно ере  ^*tz, т. Г^а*аов. Оя также ‘jpo
Вечі-реаай не отчитался до
I У о-
« м ? Л ” рак і 10^ ат ГР6“ * И  ТЗІІКа ѵ л т , і» Ш і  гаает, журнала
таре к  И пеатояк'.-Ь . “ ! 5SJfBSl4!5 X I  ^ ДбЖіСТвбВИ^Й if Я |Я  Х у г в в С ІВ в Я Н О І  _ *> K p feTypU .
в  г ьм ем  д р у і ‘ с з о е р с с - е  * * я і т в | а і у р ы .  П р е р а б о т в в а  р е ч ь  О а  е у ц р д  з а а и т е р і о к а т ь  р а б а -
раж. 2 -го  рюня соот(.неся Ьариул 
иоотрой Л», Крото*о !• которого 
дсотовн показа, вас ве надо р«- 
8*т.т.ть ир-'ф с'ю згм .
В этом і ір е п  коле зшввеано: 
«ѴЧтавсвяеио, что ііа н е ч # » , бы ву 
я ія»  к у л а к  я  в я у ж е іе л ь  'ряяяг*-'/ 
оаяого культа , цехарофорг Латы 
ев во сец ірвввхож дѳявю  и* в у - 
Я іп ке в  семьи, цвжяр форг Нехо- 
рош ев. вычкщ оняыѲ  »в колхоза 
ва аитквиое участие в бедов ».р- 
Крс ме етого окваалогь,
т .з .  С пл а в а  от і 4-го (яа 
и в * » с і е  а а а д ^ й . - к а *  іц> .и  
й;.•«*«}. преаедевы грс-«53й чшт 
к-й худежч*та«і.а(ій іа и р іт у р ы .  
к а к  то : „П г^л за а с Б л а  З ы . а ' ,
„Зз.гре ііьщаа" (Betosmes.аа),
Л б о м ь “ !Ф у } .* М ' s t ) .  О гаа- .  
ченй TiTSSKM сдз иате^« >2 2§э 
ая «8« і. Обмужгае ароаеркоа ! рркеутствоаала 
з * й в э і  t. красйом уго да е  75 !
ч»0 член' %»Cg::g.>ітс6ечяоЯ~ре'вь-! человек- йосещ а^м»с^ь крагар го
Упвлмэж. СаердабАЛЯта
чжх ж вряадеча *з j ;  |«гуляр­
ве ! гог*юаеаосі-; к р а е в ы х  
угодаов.
S-го я ю а і ^роіедеаа врора- 
б э т  с о с т а н о в і е н я а  е л и а ш -  
д а в я и  д о т е » !  б а с и р к а о р в о е т и  
я бізяадаоувостк. На чатже 
4 9
К удряшге.
о р  в  г у м м е  5 9 о  
л е й : '  С б < ^ '  ч а е к о в и х  в з в о с о в  
п р о к й в О д и т с я  б е э о б р а з я б .  В 
р е з у л ь т а т е  н е т  д е н е г  д л я  
в ы д а ч и  а о а в р а т в я х  п о с о ­
б и й .  з а я в л е н » я  м е с я ц а м и  
м а р и в у ю г е я ,  т е р я ю т ^ ,  д е в ь  
і г «  в е  в ы д а ю т с я .
К у л ь т у р н о - м а с с о в о е  о б - -  
с л у ж и а а а г и е  р а б о ч и х  д а л л  
к о  я е д  с т а т о ч н " » .  П о с т а в о в
етсурствие руководства ®о 
стороны Сукачева и Берд­
никова. Олова цеховего 
врофактква водтверждают 
слова рабочих (комсорга 
Калинина а других) о тем 
что орсфѳрга и пред, завко 
ма они в цехе почти не
ІІНДЯТ.
В  последнее время в це­
хе сделано немало во онв 
за ёю матгрвальвой помо- 
ща лучшим ударяьвам и 
особо нуждающемся, носдв 
лавного далеко ведостаточ 
н о .
В  м е х а а а ч е в к о м  ц е х е ,
• л е к т р о ц е х е ,  п а р о  - в о т - л ь  
и і ё  с р е д л р ж с в и я  р а б & 4 и х  
р е а л и з у ю т с я  п л о х о .  З а б о т ы  
о Ж 2 8 МХ л ю д я х  м а л о .  Р а б  о  
т ы  в а к т и в о м  я е  в е д е т с я .
Ф З К  созершевво н е  забо 
ти'дч'я о сноём активе и не 
зна^-т к а к  жяву» профвргяЕ 
недостаточно собирает, не
авогрувн’ рует и х . Под­
готовка к сйбраниям прово 
дится плоха, обачво о соб- 
ра ив и узнаю; за да а—три 
паса.
В -е втв факты Далеко ае 
ПО/ВОСТЬЯ приводят выяв- 
левяую ш-я проверке кэр 
тину* ВО 3 вх ДСОТЯТОЧНО 
дня тиго чтобы она вать, 
что перееірійки в р’ ^оге 
профсоюз^ нет. З а д а ч а  едя 
ног» вартдвя coot о с. ѵ а т» м 
чтобы шк око развернуть 
самокритику, выявить до 
конца все недостатки рабо 
та врофс; ю-зоа в ва освове 
бельшевнегского руковод­
ства ирофсосаами дсбаться 
авр^нной серестроівя ѵхж I TP A M 's, u p -Зі-денные в 
больш инстве баравчв, по за работы, 
я в ден в ю  р аб о ч и х , и х  не I
удовлетворяют. По выявле- ■’ ----- штш^ т -яя Тіу г ^ ? г
вв» талантов и полощи вн Редактор О С И іЮ о
Лктшич.
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